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摘  要 
近年来，随着社会主义市场经济的不断发展，车辆在人们的日常生活中愈加
常见。与此同时，也带来了许多与车辆相关的治安问题，交通部门无法对车辆案
件进行很好的监管，以至不法分子犯罪后免受处罚。如何有效抑制交通事故、打
击不法分子、提高交通整体管理水平管理质量，是交通部门的一大难题。智能交
通卡口应用集成系统正是为解决这一难题而研发的。 
本文阐述了智能交通卡口应用集成系统研发意义，实现原理、关键技术、总
体设计和主要功能。交通部门将车辆登记信息导入数据库，智能交通卡口将自动
采集道路车辆信息，快速记录高速行驶下的车辆信息，获取其中的车型、车牌号
码等关键信息。交通部门还可以通过本系统进行地段车流量统计，根据统计数据
进行科学合理的管理部署。同时，本系统具有实时报警功能，有效配合公安机关
进行追踪布控。 
智能交通卡口应用集成系统的推广运行取得了极佳的效果，在各个智能交通
卡口及服务端都进行了广泛的测试，共测试了智能交通卡口点位 46 个，覆盖了
一半的智能交通卡口，文件传输效率及网络稳定性等方面表现优异。为交通运输
的精细化、科学化管理提供了有效的技术支持。 
 
关键词：智能交通卡口；Browser/Server；交通管理； 
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Abstract 
In recent years, with the development of socialist market economy, the vehicle is 
more and more common in people's daily life. At the same time, it also brings many 
security problems with the vehicles related, the traffic department could not be good 
supervision conducted on vehicle case, and criminals have no punishment after 
committing a crime. How to effectively control the traffic accident, crack down on the 
illegal traffic, improve the whole management level of quality management,is a big 
problem in the traffic department. Intelligent Toll-gate Traffic Application Integration 
System is developed in order to solve this problem. 
This paper expounds the significance of development of Intelligent Toll-gate 
Traffic Application integration system, realization principle, key technology, the 
overall design and the main function. The Department of transportation will be the 
vehicle registration information into the database, intelligent card will automatically 
collect road vehicle information, vehicle information fast recording at high speeds, 
acquiring models, the license plate number the key information. The traffic 
department can also make lots of statistics of the vehicle flow through the system, 
scientific and rational management of deployed according to the statistical data. At 
the same time, the system has the function of real-time alarm, effective coordination 
with the public security organs for tracking control. 
Promotion operation intelligent card application integration system has achieved 
excellent results, provide effective technical support for the fine, scientific 
management of traffic and transportation. 
 
Key Words： Intelligent Traffic Toll-gate; Browser/Server; Traffic Management 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景及研究意义 
1.1.1 课题背景 
伴随着我国城市规模不断的扩大，经济的飞速发展 流动人口数量的提升，
导致公安部门、交管部门监管难度越来越大。如何有效监管处理道路交通事件、
道路布控、减少道路堵塞，是当下城市管理急需解决的问题。 
随着现代自然科学技术的发展，大量的智能交通卡口系统在目前道路管理领
域广泛应用。这些仪器通过各种先进的技术手段检测道路状况，为相关公路事件
提供不可替代的依据。但智能交通卡口系统本身仅仅完成了管理信息化的第一
步：即信息的产生。而随着智能交通卡口数量与种类的增加和监控数据的日积月
累，这些智能交通卡口本身也在成为各自封闭的“信息孤岛”[1]。产生这一现状
的原因主要在于，各类智能交通卡口生产厂商并未按照标准保存监控数据，换言
之是没有将信息共享应用至于首要未至，而更多考虑智能交通卡口本身的独立应
用。这使得各类智能交通卡口仪器不能共同遵循一致的数据输出标准，而以各个
厂商各自设计的标准决定数据的输出方式。在大数据时代的今天，这种整整一代
技术手段的相对滞后难以满足实际道路管理需求。 
目前市场上存在种类繁多的智能交通卡口软件，他们的数据格式和输出方式
各异。相应的系统在前端捕获的图片，由于技术原因没有有效的与视频录像进行
关联，当我们想要捕获系统布控车辆的图片，获取布控车辆的相关道路行使录像
的时候，往往需要通过人工，下载各个卡点的视频数据，进行手动识别，这样的
操作方式无疑极大降低了工作效率。同时，由于各个智能交通卡口标准不同，加
大数据挖掘的难度，系统无法有效利用各个卡口采集的图片、视频信息进行大数
据分析[2]，海量的数据中，我们很难获取管理者重点关心的内容，如车流量、车
辆旅行时间、车辆违法分布情况等。 
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因此智能交通卡口应用集成系统是目前道路管理发展的主要方向。主要着手
解决智能交通卡口“信息孤岛”的问题，使得各种异种智能交通卡口输出数据得
以汇聚，亦即研究：面对各类智能交通卡口，及其风格迥异的数据输出方式，如
何基于网络建立一个相对较为通用化、符合国际标准的数据采集、存档方案，来
解决目前智能交通卡口的信息汇聚问题。 
1.1.2 研究的意义 
通过推广智能交通卡口应用集成系统，对输出数据进行合理的统计分析，导
出相应报表。从而制定科学合理的红绿灯配时方案、减少交通延误与车辆停车次
数，使得路面通行能力大大加强，缓解严重的交通拥堵问题。从而营造安全、和
谐有序的交通环境，提升城市文明程度，从而促进城市经济平稳发展。 
通过推广智能交通卡口应用集成系统，加大对路面交通的监管，提高公安交
警的执法能力，降低人力成本。对车辆速度进行限制和超速处罚，通过卡点布控、
实时报警等功能，配合公安系统，快速有效的记录各类突发事件，为指挥中心决
策提供有力依据，加强非现场执法能力，有效降低肇事逃逸率，提升事故处理效
率，维护道路出行秩序，降低城市交通违法率及马路不文明行为。 
通过推广智能交通卡口应用集成系统，合理对城市交通进行分流管理，为市
民出行提供有效、科学的依据，降低出行拥堵的可能性，从而提高民众对城市交
通的满意度，使得人、车更加有序的协调，缓解城市交通拥堵与瘫痪的现状。 
通过推广智能交通卡口应用集成系统，针对整个城市交通管理体系，将人、
车、路、地形资源进行紧密协调和科学利用，加快完成城市道路规范化发展，同
时减少城市交通环境污染，及交通符合。以期实现城市交通安全化、运输效率最
大化，以保障城市居民出行生活质量。 
通过推广智能交通卡口应用集成系统，为相关公安工作提供信息依据支撑。
通过城市智能交通卡口应用集成，使得城区的管理实现一体化，全时段、全地段
监控城区机动车辆进出情况、城区路面情况，为打击各类违法犯罪、侦破肇事逃
逸案件提供有效线索。 
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通过推广智能交通卡口应用集成系统，对城市各个卡口进行平台化、智能化、
可视化的管理，科学合理调度警力，为协调联动、科学作战的应急指挥体系提供
有效技术保障。 
总而言之，智能交通卡口应用集成系统是目前城市道路管理体系的重要组成
部分，是先进技术与行政管理有机结合的产物，具有重要的实际应用意义和社会
价值，随着智能交通卡口应用集成系统的普及，将取得巨大社会经济效益。其良
好的架构与延展性，不仅能够提高公安及交通管理部门现代化管理水平，还为政
府城市管理及服务公众，提供更多有效技术手段，为和谐高效的城市管理打下坚
实的技术基础。 
1.2 国内外应用现状 
1.2.1 国外智能交通卡口应用集成系统现状 
从 20 世纪 90 年代开始，信息技术飞速发展，一体化的智能交通卡口应用集
成系统已成为城市管理者及普通民众的迫切需求，欧美等发达国家投入大量资金
开始进行系统的研发。经过努力，数十年后的今天的，智能交通协会组织[3]遍布
世界。 
美洲地区形成美国智能交通协会（ITS America），在欧洲拥有智能交通协会
（ERTICO-ITS Europe）而亚太和非洲地区也有日本智能交通协会（ITS Japan）
这些组织分别负责着各地区的协调工作。现如今智能一体化的交通系统领域已形
成日本、欧洲、美国三足鼎立的局面。 
1.美国早上上个世纪 60 年代开始，美国就开始了对智能交通领域的探索。
通过各个政府部门协调合作开展智能交通卡口相关领域的探索。同时又有一批高
等院校和高新科技企业参与其中，促进该项工作的进展。因此通过理论与实践的
结合，调整智能交通卡口的发展方向和研究领域，在交通管理方面收效显著。 
 2.日本上世纪 60 年代后，继美国之后，日本政府也开始大力的发展智能交
通卡口，此日本的智能交通卡口发展研究，主要是通过各个厅共同研究，主要技
术部门牵头的方式形成了省厅通力合作相互联合的智能交通组织架构。优良的组
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织架构，多年的经营使得日本在智能交通领域取到了优异的成绩，自 1998 年起，
日本设定了七个智能交通服务系统框架。  
3.欧洲从 1986 年开始涉足智能交通卡口领域的研究。由欧洲主要的汽车公
司发起，他们为了解决道路交通管理的难题，采用优秀的通信自动化技术，通过
这种技术手段改善交通系统。欧洲的智能交通卡口发展经历类似日本，初始阶段
系统各自研发，造成了系统的延展性与兼容性不足，尤其是在各国之前，很容易
形成信息孤岛。为此，2004 年欧洲开始进行智能交通卡口整体体系可框架的研
究（Frame 计划），将各国的智能交通卡口体系框架进行整合统一，在统一的体
系框架下，实现智能交通卡口开发国家之间、城市部门之间的数据共享与协同开
发，形成相关技术标准。为交通道路管理提供全方位无死角的交通信息服务。 
总而言之，欧洲的智能交通卡口系统研究重点主要着力标准的制定，促进标
准化与一体化发展。因此的智能交通卡口系统的主要特点就是： 
(1)在广泛的智能交通卡口领域都进行相关研究与开发。 
(2)EC 发起组织的智能交通卡口研究核心技术的部署与评价，具有高度的研究连
贯性。 
(3)无论哪个国家或者企业提供的智能交通卡口系统建设方案，都可在环境不同
的国家实施应用。 
1.2.2 国内智能交通卡口应用集成系统现状 
近年来，我国政府以及相关领域的专家也开始充分认识到智能交通卡口系统
在道路管理中的重要地位以及广泛的应用前景，开始着手研究智能交通卡口系
统。 
70 年代末，在我国北、上、广等一线城市开始智能交通卡口相关研究，80
年代后期，我国开始了智能交通卡口基础性的研究与开发工作。我国的科技部，
在 2001 年初，启动了“智能交通系统关键技术研发”，随后在“十一五”规划中，
进行更深层次的研究。并在政策与经济上对自主研发智能交通卡口系统进行支持
与鼓励。据科技部统计，智能交通卡口示范工程专项调动资金达 15 亿元以上。
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与此同时，企业在这一领域的积极性也很高，但与政府缺乏中间的协调机构，导
致两者之间沟通不够，使得智能交通卡口系统相互独立，形成碎片化。 
总而言之，客观而言，目前国内所应用的智能交通卡口系统相较国外，不论
是理念还是技术都是处于落后阶段，我国的智能交通卡口正处于起步阶段。智能
交通卡口点少、规模小、卡口标准不一致、“信息孤岛”，是我国道路交通信息化
管理所面临的难题。 
1.3 主要研究内容   
本文探讨智能交通卡口应用集成系统的开发与其在现实中的应用。在智能交
通卡口建设方案的基础之上，该系统提出一种符合行业标准、普适度较高的智能
交通卡口设计方案，使得现有的智能交通卡口管理和道路交通管理更加有效。 
该系统包括车辆查缉、车辆追踪、布控管理、实时报警、智能检测、卡口管
理等功能。交通管理机关通过本系统对道路安全进行监控管理，记录道路实时信
息，建立图片与视频信息关联对应的交通信息快速共享的平台。 
本文着重研究智能交通卡口系统标准接口及管理模块接入核心技术。通过优
雅的开发框架，增强系统的延展性。另一方面，数据结构严格遵循国际标准，提
高数据的规范性，兼容主流高端厂商，降低对接成本。同时，通过数据层优化，
提高大量视频及数据的转发存储效率。 
系统采用了基于 B/S 架构的三层体系结构，界面从采用 ASP 及 SliverLight 
Web 呈现技术，中间业务逻辑层采用 Biztalk[4]，底层使用 SqlServer[5]数据库搭
配 Nhibernate[6]。 
 
1.4 论文组织结构 
论文全篇分为六章： 
第一章：主要写明项目简介、该课题的研究背景与研究意义，主要内容为现
如今智能交通卡口应用集成系统在国内外研究的情况。 
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